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BOLETIN OFICIAL 
I.«s ley»» y las disposi'cionps generales del Gobierno son ^ Las leyes, órdenes y anuncios que te manden publicar 
obli¡;atoriai pora cada capital de provincia desde que se 5 en los Boletines oficiales se han de remitir al Gefe polftica 
publican oficialmente en ella, y desde cuatro dias después J respectivo, por cuyo conducto se pasarán á los editores de 
par» los demás pueblos de la milta».provincia. (Ley de 3 J los mencionados periódicos. Se csceptúa de esta disposicioit 
de Noviembre de i S 3 - ) > á los Sres. Capitanes generales. (Ordenes de 6 de jíbril y 
| 9 de Agosto de iSSg.) 
Solo »1 Gele político circulará á los alcaldes y ayuntamientos de las provincias las leyes, decretos y resoluciones gene-
rales que cinanen de las Córtcs, cualquiera que sea el ramo á que perti^uezcan. Del mismo modo circulará á los alcaldes 
y ayuntamientos todas las órdenes, instrucciones, reglamentos y providencias generales del Gobierno en cualquier ramo, 
y de dicho gei'e en lo tocante í sus atribuciones. = jitrt. 356 de la ley de 3 de Febrero de iSaS. 
GOBIERNO POLITICO. 
Negociado 2.0=Núin. 736. 
£ / 5 r . Gefe político de M á l a g a con fecha 27 del 
enlerier me dice lo siguiente. 
« H a b i é n d o s e trasladado de orden de la super io r i -
dad á la plaza de Cartagena el a rch ivo de la e s t i n -
guida caja de rematados de esta c iudad , espero se 
s i rva V . S. disponer se haga notor io en el bo le t ín 
oficial de esa provincia para que las autoridades y 
Jueces de la misma que necesiten antecedentes del 
citado archivo acudan al Comandante de aquel pre-
s id io , s i r v i éndose V . S. darme aviso de quedar asi 
efectuado espresándose el n ú m e r o y fecha del bolc l in 
en que se ve r i f ique . " 
Lo que he dispuesto insertar en este periódico oficial 
ó los fines indicados en la precedente oomunicacion. Leo* 
6 de diciembre de iB/i .o.=Patricio de Azcárate.-=. i 'e-
derico Rodríguez, Secretario. 
Negociado 5.0=Núm. 787. 
"El alcalde constitucional de Mansilla de las Muías 
con fecha 3 o del próximo pasado me dice lo siguiente. 
« E s t a J u n t a en sesión de hoy ha acordado oficiar 
á V . S. para que tenga áb i en mandar se anuncie 
en el b o l e t í n oficial d é l a provincia el remate de s u -
minis t ros de bagages de estc canlon para el dia 20 
del p r ó x i m o diciembre en las salas consistoriales de 
esta v i l l a de once á doce de su m a ñ a n a , donde JC 
p o n d r á n de manifiesto las condiciones para SB s u -
basta." •'• • 
l o ijíie he dispuesto insertar en esle periódico oficial 
para su publicidad. León 6 de diciembre de 1843.== 
Palriefo de Azcárate.—Federico Rodriguen., Secretaria. 
Núrii. 7«38. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L . 
&. E . la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l en setion de esle 
dia ha resuelto que: mediante hallarse vacantes las 
plazas de Secrelario y D e p o s i t a r í a de la misma, quiere 
darlas toda la publicidad posible, por medio de su 
inserc ión en el bo le t ín of ic ia l , á fin de que las p e r -
sonas que se crean adornadas de la ap t i tud y c a l i -
dades necesarias para su d e s e m p e ñ o , presenten las 
solicitudes en s e c r e t a r í a ; advir t iendo que el i 5 de l 
presente mes es el dia s e ñ a l a d o para la p r o v i s i ó n 
de las dos vacantes citadas, cuyo plazo se rá fatal é 
improrogable, L e ó n diciembre 7 de 1 8 4 . S . = P a t r i -
cio de A ü c á r a i e , p res iden tc .=Juap Bustaraante, Se-
crelario i u t c i i i i o . 
Núm. 739. 
A R R I E N D O D E P O R T A Z G O S . 
Esta D i p u t a c i ó n a c o r d ó celebrar el segundo y ú l -
t i m o remate de arriendo de los tres portazgos s i t u a -
dos en la carretera de Astur ias y puntos de la venta 
de R í o s e q u i n o , Puente de A l v a y Vi l l anueva de la 
Tercia el d i* 20 del corriente mes desde las once de 
su m a ñ a n a hasta las dos da la ta rde , que se h a r á la 
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adj i i í l i ra r ion 3c los m i s m o í al que M s ú l l a r e mejor y 
mas vcnlajoso postor; a d m i l i é n d o s e en los dias que 
median desde la fecha de este anuncio hasta el d ía se-
Ti'alado para el remate las mejoras de medio diezmo, 
diezmo y cuar to : todo con sujeccion á las siguientes 
C O N D I C I O N E S . 
i . a E l arr iendo será por el t é r m i n o de un a ñ o 
que e m p e z a r á á contarse desde el dia i .0 de enero fle 
i8.'t4- hasta 3 i de d i r ien ibre del mismo. 
a.* Cada uno de los tres portazgos se a r r e n d a r á 
por separado de los otros dos. 
3. a E l espalo de nieves se h a r á por cuenta de los 
arrendatar ios , para cuyo objeto c o n t r i b u i r á n manco-
munadamente los de los tres portazgos. 
4. a Se eximen del pago de derechos las yeguas 
que r ayan á la parada. Se g u a r d a r á n todas las exen-
ciones que marca el decreto de las Corles de 9 de J u -
l i o de 1 8 4 a ; y cuando con arreglo á los aranceles ten-
gan que colorarse solamente tres y cinco m a r a v e d í s 
s« ex ig i rán por los arrendatarios cuatro y seis. 
5 .a E l arrendatar io en el acto del remate e n t r e -
g a r á en m e t á l i c o al secretario que en él intervenga la 
cuar ta parte de la cantidad en que se hubiere r ema-
tado el portazgo por via de fianzas, y no p o d r á d i s -
poner del todo n i de parte alguna de e l la , hasta que 
concluido su arrendamiento se f iniquite su cuenta con 
arreglo á la cond ic ión 18. 
6. a L a escritura se o t o r g a r á con las f o rma l ida -
des correspondientes dent ro del preciso é improroga— 
ble t é r m i n o de 8 dias contados desde el en que se ha-
ga la ad jud icac ión del remate al mejor postor. 
7. a E n la escri tora se cop i a r án í n t e g r a m e n t e es-
tas condiciones y los aranceles de los derechos que h a -
yan de cobrarse en el portazgo con todas las m o d i f i -
caciones ó alteraciones que de los mismos existan y de -
m á s documentos que sean necesarios. 
8. a E l a r rendatar io d e b e r á tomar posesión del 
portazgo el dia 1.0 de enero p r ó x i m o con arreglo á la 
i . a cond ic ión . Por cualquiera causa ó mot ivo que de -
jare de ver i f i ca r lo , y aun cuando la escritura no se 
hubiere otorgado, c o r r e r á por su cuenta la recauda-
c ión de los derechos, ya por empleados que el mismo 
ponga, ya por los que la D i p u t a c i ó n ó su delegado 
destine al efecto. Igualmente e s t a r á obligado á sat is-
facer integras las mesadas correspondientes & este a r -
r i e n d o , sean los que fueren los productos que r i n d i e -
r e , los sueldos de dichos empleados y cuantos gastos 
por ello ocurr iesen, asi como las costas que se causa-
r e n y la mul ta que atendidas las circunstancias y p a r -
t icularidades que puedan haber influido en la falta de 
cumpl imien to por parte del a r rendatar io , eslime el 
Juez del par t ido en que se halla situado el portazgo. 
9 . a E l arrendatar io al tomar posesión del p o r -
tazgo se e n t r e g a r á del edificio, barreras y d e m á s efec-
tos y enseres por u n inventar io que f o r m a r á al efec-
to el Ingeniero correspondiente ó el subalterno, quien 
lo firmará asi como el ar rendatar io saliente y el e n -
t r a n t e ó el que le represente, y se ob l iga rá á tener to-
do bien reparado, y á responder de los deterioros que 
por mal uso se ocasionen. 
10 . E l arrendatar io no p o d r á almacenar g é n e -
ros n i efectos algunos en los edificios destinados i la 
r e c a u d a c i ó n de los derechos, sean ó no propios de 
la p rov inc ia . 
x i . E l arrendatar io e n t r e g a r á el impor te de es-
te arrendamiento en la D e p o s i t a r í a de esta D i p u t a -
ción con las formalidades debidas y de su cuenta y 
riesgo, en moneda m e t á l i c a corriente y no en vales 
n i o t ra especie de pape! moneda, aunque sea poste-
r io rmen te autor izado, n i se le a d m i t i r á en ca lder i -
l l a mas que la d é c i m a par le del a r r i endo . 
l a . L a cantidad contratada la sa t i s f a rá el a r -
rendatar io en mesadas iguales, y á los cua t ro dias 
cuando mas de haberse cumpl ido el mes, y no h a -
c iéndo lo asi y en la forma prevenida en la c o n d i -
ción que precede, s e r á apremiado ejecutivamente c o -
mo deudor á la Hacienda púb l i ca por lo que debiere, 
y condenado por el mero hecho de demorar el p a -
go, al de todas las costas y gastos, asi como a l de 
los perjuicios que se causaren con arreglo á la c o n -
dic ión 8.a L a D i p u t a c i ó n en este caso, 6 en el de 
que por cualquiera pretesto el arrendatar io faltas): á 
alguna ó algunas d e s ú s obligaciones, p o d r á exig,ir-
le el cumpl imento de ellas hasta que concluya el a r -
r i e n d o , ó declarar n u l o , ó rescindir 'el con t r a to , adn 
minis t rando por su cuenta ó arrendando nuevamen-
te el portazgo según lo conceptuare mas ventajoso. 
i 3 . Aunque durante el contrato tuviese el a r -
rendatar io que hacer alguna r e c l a m a c i ó n respectiva 
á sus intereses, sea la que fuere la causa ó m o t i -
vo en que se fundare , no por eso p o d r á dejar de sa-
tisfacer en los dias estipulados las mensualidades d e -
vengadas. 
i 4 ' E l arrendatario no c o b r a r á bajo t í t u l o n i 
pretesto alguno mas derechos que los s eña l ados en e l 
arancel que s i rve de t ipo para este a r r i endo , y q u é 
t e n d r á á la vista del p ú b l i c o , a r r e g l á n d o s e á las 
notas, exenciones y modificaciones hechas en é l , y á 
l o prevenido en la 4-a c o n d i c i ó n , bajo las penas que 
según la ley corresponda por cualquiera con t r aven -
c i ó n . Igualmente está obligado á dar recibo al qua 
lo pidiere de los derechos que exi ja , espresando las 
circunstancias en que se funde para exigirlos. 
15. E l a r rendatar io está obligado á llevar en 
l ibros foliados cuenta y r a z ó n de lo que recaude con 
toda claridad y especif icación, los que d e b e r á f r a n -
quear á la D i p u t a c i ó n , al Ingeniero gefe del D i s -
t r i t o ó al de la Car re te ra , siempre que se los e x i -
j a n , ó á cualquiera otra persona que la D i p u t a c i ó n 
comisione al efecto. 
16. Cuando el Gobierno tuviere á bien dispen-
sar del pago de los derechos á cualesquiera ca r rua r 
jes ó caba l l e r í a s que con arreglo al arancel que r i -
je no estuvieren exentos, la D i p u t a c i ó n e s t a b l e c e r á 
la i n t e r v e n c i ó n que estime conveniente para el abo-
no al arrendatar io como p o d r á establecerla en c u a l -
quier o t ro caso que lo juzgue oportuno. 
17. E l arrendatar io no p o d r á ceder n i s u b a r -
rendar en todo n i en parte este arrendamiento á 
persona alguna bajo n i n g ú n pretesto, conviniendo en 
ser mul tado si lo con t r av in i e r e , asi como si hiciese 
cualquier convenio fraudulento anter ior ó posterior, 
á los actos del remate. 
18. A l ar rendatar io no se le finiquitará su cuen-
ta por la D í p n í a c í o n , sin que S esla cons í c que e s t á 
l ib re de toda rcsponsobilidafl en cu.mlo á pagos, y 
sin que presente cer t i f i cac ión ilel Ingeniero de la C a r -
re le ra de estar corr iente el edificio y d e m á s efecto» 
enseres y muebles con arreglo al i n v e n t a r i o , ó de 
l iabcr satisfecho los desperfectos que resulten causa-
dos por su descuido ó ma l t r a t o , según v a l u a c i ó n 
hecha por el mismo Ingeniero. Los d e í e r i o r o s or igina-
dos na tura lmente por el t iempo s e r á n de cuenta de 
los fondos de la Carre tera . 
i g . Po r n i n g ú n pretesto causa n i mo t ivo p o d r á 
el a r rendatar io pedir rescisión de este arr iendo, baja 
n i descuento de su prec io , n i o t ra i n d e m n i z a c i ó n 
«jue la establecida por via de abono en la cond ic ión 
i 6 . B ; pues asi como no se le p e d i r á aumento del a r -
r iendo por escesiva que sea la ganancia que tuv ie re , 
asi t a m b i é n queda sugeto á su f r i r las p é r d i d a s que 
se le puedan ocasionar por cualquiera causa ó casos 
fo r tu i t o s , renunciando a l efecto cualquier derecho 
que de uno y o t r o naflieren. 
3 0 . E l a r renda ta r io e s t a r á , obligado á pagar los 
«lerechos del r ema te , los de la escri tura que se o t o r -
gue , de los testimonios necesarios y d e m á s d i l i g e n -
cias que se ac tuaren . 
L e ó n 3 de dic iembre de i 84 . , 3 .=Pa t r i c io de A z -
e á r a t e , p r e s i d e n i e . = P . A . D . L . D . : J u a n E u s t a -
j n a n t e , secretario i n t e r i n o . 
Núm. 740. 
COMANDANCIA GENERAÜ 
l iOS indiv iduos espresados en la r e l ac ión adjunta, 
se p r e s e n t a r á n por s í ó persona en su nombre en 
esta Comandancia general de m i cargo á recoger las 
licencias absolutas que se mencionan en la misma . 
L e ó n 4 de dic iembre de t 8 4 3 . = E l Br igadier 
Comandante genera l , Modesto de la T o r r e . 
'Relación de los individuos á quienes se les ha espedido 
licencia ahsohda en el mes de octubre últ imo, pro-
cedentes del Regimiento de la Reina a.0 de C a b a -
llería. 
N O M B R E S . 
M a l e o Crespa. 
'Angel V á z q u e z . 
A n d r é s G o n z á l e z . 
Jus to Saez. 
J u a n G i m é n e z . 
N i c o l á s Acebes. 
Be rna rdo Salazar. 
Pueblos de residencia. 
J u a r i l l a . 
Borrenes. 
Cimanes de la V e g a . 
Salentinos. 
Campo de C r i t a na . 
S. C r i s t ó b a l de la Polantera . 
L e ó n . 
M e l c h o r Sta. M a r t a V i l l a m o n t i e l . 
J o s é M a r í a B lanco . Vi l l a f ranca del B i c r z o . 
L e ó n 4 de d ic iembre de i 8 4 3 . = D e la T o r r e . 
Núm. 741. 
INTENDENCIA. 
H a b i é n d o M e hecho prejenle la C o n t a d u r í a de ren-
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tas de la p r o v i n c i a , que la ei i 'mpbs íUe 3ar á la s u -
per io r idad las noticias y estados que se la piden con 
la mayor urgencia por que los ayuntamientos n o 
remi ten opor tunamente los remales de puestos p ú -
blicos, los repar t imientos y ami l la ramicntos de las 
contr ibuciones, relaciones de f rutos civiles y m a t r í -
culas de subsidio, á pesar de las repelidas ordene» y 
circulares de esta Intendencia con par t icu lar idad ea 
la de i g de febrero del a ñ o pasado, en que se Ies han. 
hecho las mas serias prevenciones con este objeto, n o 
puedo menos de reproducir su contenido, según m e 
insini ia la misma C o n t a d u r í a , el cua l es á la le t ra co-
mo sigue. 
« D e s d e que en 4 de agosto de 1828 se c i rcu id £ 
lo* pueblos de /a provincia la i n s t r u c c i ó n de i 5 de j u -
l io del mismo a ñ o para su mas pun tua l y exacto c u m -
p l i m i e n t o , no se ha visto que este interesante servicio 
haya llenado los deseos del Gobie rno a l dictar aquel la , 
n i los de la autor idad y oficinas adminis t ra t ivas á p e s a r 
de sus esfuerzos y de las repetidas instancias que h a n 
hecho para conseguirlo. Muchas h a » sido las i n v i t a -
ciones, muchos los recuerdos dir igidos á los pueblos ea 
diferentes épocas y todos despreciados del modo mas 
escandaloso. L a C o n t a d u r í a de provinc ia para poder 
l lenar debidamente las obligaciones que la imponen los 
a r t í c u l o s 4-0 y 5 . ° de la misma i n s t r u c c i ó n , y otros 
que la incumben, no ha dejado de c lamar incesantemen-
te sobre, la r emi s ión d é l a s noticias y antecedentes que! 
los ayuntamientos deben suminis t ra r la . E n 26 de no» 
•vierobre de i S S g acudid á esta Intendencia con u n a 
larga c o m u n i c a c i ó n haciendo presente el estado de i n -
diferencia en que yaci'an los pueblos, y los a y u n t a -
mientos establecidos por la l i x e m a . D i p u t a c i ó n p r o -
v inc ia l en el arreglo que de ellos se h i z o , con respec-
to al cumpl imien to de la citada i n s t r u c c i ó n , acompa-
ñ a n d o la r e d a c c i ó n de una c i rcu la r comprensiva da 
varios a r t í c u l o s alusivos á los documentos que aque-
llos debian presentar siguiendo el e s p í r i t u de dicha 
i n s t r u c c i ó n , y lo que según ella debian ejecutar para 
la mejor a d m i n i s t r a c i ó n y r e c a u d a c i ó n de las c o n t r i -
buciones de cuota f i ja , la cual se c o m u n i c ó en el b o -
le t ín oficial de 28 de diciembre del mismo a ñ o n ú m . 
1 0 0 . Esperaba esta Intendencia y confiaba la Conta-
d u r í a que los ayuntamientos y los pueblos dóci les á 
sus invitaciones c u m p l i r í a n i o n u n deber que tes i m -
pone la ob l igac ión de buenos ciudadanos en la fiel ob-
servancia á las disposiciones del Gob ie rno ; pero sus 
esperanzas, desgraciadamente, salieron fallidas; po r -
que no produgeron el deseado efecto, continuando los 
ayuntamientos y los pueblos en su fatal adormecimien-
to y desmayo sin adelantar un paso en esta parte de l 
servicio tan interesante y recomendada. L a Contadu-
r í a que anhela cuanta es dable a l d e s e m p e ñ o de sus 
atribuciones y que í n t i m a m e n t e e s t á persuadida de 
que sin la pun tua l observancia de lo mandado es i m -
posible llegar al t é r m i n o que apetece, no ha perdido 
de vista tan interesante asunto, n i ha dejado de i n s -
t a r sobre la p r e s e n t a c i ó n de documentos de que q u e -
da hecho m é r i t o ; y asi es que en 9 de setiembre ú l t i -
m o pasó á esta Intendencia otra c o m u n i c a c i ó n hacien-
do ver que nunca habia notado mas a p a t í a y m o r o -
sidad en c u m p l i r con lo prevenido en citada i n s -
t rucc ión y en l a c i rcu lar .de la Intendencia que q u a -
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da r i l a d a , siendo de notar que los ayuntamientos y 
pueblos de mayor c a t e g o r í a de ta provincia eran los 
primeros en quienes se notaba tan reprensible fa l ta . 
E n vista de tal c o m u n i c a c i ó n y deseosa la I n t e n d e n -
cia de cooperar por su parte á p r e t e n s i ó n tan justa, 
d i r ig ió á los pueblos y ayuntamientos de la provincia 
la c i rcular de i 3 de dicho setiembre que contiene el 
h o l c l i n oficial de i 5 del mismo, n ú m e r o j í . 
B ien era de esperar que pueblos y ayuntamientos 
motejados de sumisos y obedientes á las autoridades, 
no despreciasen las amonestaciones de la que les h á 
dado pruebas de no quererles vejar con apremios que 
en o t ro t iempo causaron su r u i n a ; pero preciso es 
dec i r l o , roe h é e n g a ñ a d o , al ver que solo Aslorga , 
Sahagun y Santa M a r i n a del Rey remit ieron los tes-
l imonios de remates de puestos pi íbl icos faltos algunos 
da *arias formalidades que como indispensables d e -
k i a n contener. A vista pues, de tal desprecio, de t a l 
a p a t í a é i n s u b o r d i n a c i ó n , atendiendo á que si antes 
eran precisas dichas noticias y documentos, ahora, 
i o n imprescindibles para cumpl i r con lo que la C o n -
t a d u r í a general de V a l o r e s previene en la in s t ruc -
cien d* a8 de diciembre del a ñ o l í l l i m o , adiccional 
5 la de I I de diciembre de ( 8 a 6 y modelos que con 
ella a c o m p a ñ a , estoy dispuesto á que á todo i rá i ice 
se cumpla lo anter iormente mandado, y lo que en 
esta se previene á saber. L a r emis ión de los espe-
dientes de remates de los puestos públ icos y ramos ar-
rendables con la debida d i s t inc ión de especies y o b -
jetos arrendados y va lor de cada uno. Los r e p a r t i -
mientos de déficit de Rentas provinciales, donde le 
Juibiero , con espresion de la cant idad , riqueza sobre 
que so r epa r t e , y tanto por ciento á que sale. Los de 
paja y utensilios ord inar ia y cs l raordinar ia con de -
s i g n a c i ó n del cupo, U riqueza t e r r i t o r i a l , y pecuaria 
sobre que se reparte y el tanto por ciento á que s a l -
ga la c o n t r i b u c i ó n repar t ib le , adv in iendo que en la 
f.abeza de estos repar t imientos se h á de espresar e l 
pa r t i do judic ia l y el eclesiást ico A que pertenezcan 
los pueblos. Las m a t r í c u l a s del subsidio indus t r i a l 
y comerc ia l , eslendidas ron toda legalidad y exac— 
i i t u d . Las relaciones de frutos civiles sin ninguna 
o c u l t a c i ó n bajo Jas penas que seña la la ley j i c n a l de 
3 de mayo de i 8 3 o , y los testimonios de" los p i e -
rios de granos para egecutar la l iqu idac ión de las 
rentas que se paguen en esta especie. Las cuentas que 
debieron rendi r los ayuntamientos salientes de lo que 
recaudaron é ingresaron en T e s o r e r í a en el a ñ o de su 
a d m i n i s t r a c i ó n por productos de las contribuciones 
con ce r t i ücac ion un ida á ellas de quedar en la caja 
destinada á su custodia los alcances q u é contra ellos 
resultaron de las mismas cuentas. Y finalmente que 
los ayuntamientos y justicias de los pueblos cumplan 
con los d e m á s particulares que contienen los a r t í c u -
los 3 . ° y 4 . ° de la c i rcular de esta Intendencia en 
2 8 de diciembre de i 8 3 g que queda citada para la 
mejor a d m i n i s t r a c i ó n y r e c a u d a c i ó n de las c o n t r i b u -
ciones. Esta es la tercera vez que la Intendencia de 
. p rov inc i a di r ige su voz á los ayuntamiehtos y p u e -
blos de la misma l l a m á n d o l e s al cumpl imien to de las 
drdones del Gobierno; y si hasta ahora ha sido des-
o ída con de t r imento del servicio, no puede tolerar 
y a qa* pava' lo sucesivo c o n t i n ú e un ejemplo p e r n i -
cioso. E n su ronsecnencia prevengo á los á y u n t a -
mientos consl i lui ionoles y á las justicias de los pue-
blos que si en todo el mes de marzo p r ó x i m o no se 
presen lasen en esta Intendencia los documentos que 
a r r iba se mencionan, ademas de exigirles i r r e m i s i -
blemente la mul ta de veinte ducados y de tomar otras 
providencias que convengan, se d e s p a c h a r á n apremios 
á su cosía que p e r m a n e c e r á n basta que los presenten. 
L a necesidad obliga á esta medida para c u m p l i r con 
los mandatos superiores, como que sin tener á la v i s -
ta dichos documentos no pueden suministrarse las no-
ticias que se piden y q ü e deben remi t i r se á la supe* 
r io r i dad en todo el mes de mayo p r ó x i m o . " 
£ 1 abandono, ó mas bien culpable desobediencia 
de los ayuntamientos en no c u m p l i r tantas y tan r » -
pelidas disposiciones superiores: el entorpecimiento 
que la falta de estas noticias ocasionan en el despacho 
de los negocios, y los perjuicios que por su omis ión se 
ar ra igan con mucha: frecuencia á los pueblos y p a r t i d 
culares en la imposic ión de sus contribuciones DO per-
m i t e n ya el mas m í n i m o dis imulo en un punto de t an -
ta trascendencia; y por lo mismo se l l e v a r á i r r e m i s i -
blemente á efecto la exacción de la mul la ' , y el apre-
mio con que se hallan conminados en la preinserta 
c i r c u l a r , siempre que eti todo el mes de diciembre y 
d ías designados no se encuentren en esta Intendencia 
todos los documentos que en la misma se reclaman 
respectivos al corriente a ñ o y de que se hallen en des-
cubier to los ayuntamientos. L e ó n 28 de noviembre 
de i 8 4 3 . = r r a n c i s c o S á n c h e z Roces. 
Núm. 742. 
í). Francisco Sanchr.z Races, Intendente SuhthJegado 
tic Rentas de esta ciudad de León y su provincia 
&c. 
Por el presente se ci ta , l lama y emplaza con t é r -
m i n o de quince dias á D . Leandro G o n z á l e z A d -
minis t rador de Rentas estancadas que fue de M a n s i í l a 
de las M u í a s par? que se presente en las oficinas 
de esta capital y a l representante del empresario del 
papel sellado á r e n d i r sus cuentas por aquel ramo 
y subsidio comercia l ; pues pasado dicho t é r m i n o sin 
presentarse, las diligencias que en su ausencia y r e -
be ld í a se obraren, se e n t e n d e r á n con los estrados de 
la Subdelegacion , p a r á n d o l e entero perjuicio en e l 
espediente que se sigue sobre reintegro de alcance. 
L e ó n y noviembre 26 de 1 84 .3 .=Francisco S á n c h e z 
Roces.rrrPor mandado de su S r í a : Fausto de N a v a . 
A N U N C I O S . 
Todos los deudores por foros, censos y demás presta» 
cioiifs perpetuas al cabildo Catedral, Fábrica y Mesa an-
tigua, Mitra y Dcanato de la ciuilad de Aitoiga, concur-
rirán en el año de la fecha á pagar al término de i5 dias 
sus adeudos, en Aslorga en el mesón del cabildo, y eu la 
Bafieza casa de O. Ignacio Fresno del comercio de dicha 
villa, y arrendatario de los mismos. 
E l 10 de octubre úllimo se. desmandaron del pueblo de 
Frechilla de Campos una yegua, una potra y un macho, 
las personas que sepan su paradero avisarán al alcalde 
eonstitacional de diclio pueblo. 
L E O N : IMPRF.HTA » E MIÑON, 
